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あ め あ と け も り き い ろ へ ん ま く雨 ふ り 後 の ま だ し め り 気 の あ る 森 で 、 手 の ひ ら の 大 き さ く ら い の 黄 色 の 変 な 膜
ま く き お ばを 見 つ け ま し た （ 箪 箕 1) 。 膜 は 、 切 り か ぶ や 落 ち 葉 の 上 に は り つ い て い て 、 さ
す う じ か ん ご も と ば し ょわ る と ネ バ ネ バ し て い ま す 。 如 痔 間 後 に 見 る と 、 元 の 場 所 か ら す こ し 砿 ぃ て い ま
か ま く へ ん け い き んし ty, こ の 動 く 変 わ っ た 膜 は 、 変 形 菌 と い う 生 き も の で す 。
て ん き つ づ へ ん け い き ん天 気 の よ い 日 が 2 、 3 日 続 い て 森 が か わ く と 、 変 形 菌 は 、 な ん と ！ 写 真 2 の 小
す 、 が た す う じ つさ な き の こ の よ う な 姿 に な っ て い ま し た 。 ほ ん の 数 日 で 、 あ の ネ バ ネ バ し た 動<n 羹 か ら 、 ま る で ち が ぅ 鸞 『 に
へ ん し ん へ ん け い き ん変 身 し た の で す 。 変 形 菌 と は 、
へ んな ん て 変 な 生 き も の で し ょ う 。
写 真 1 械 也 の 丞 舟 碁 し ゅ る い ふ め い種 類 は 不 明
謡 2 ク モ ノ ス ホ コ リ の キ 奨 採 (3fi 合）
へ ん け い き ん ま く す が た と き変 形 菌 は 、 膜 の 姿 の 時 は 、
へ ん け い た い し ろ き変 形 体 と よ ば れ ま す 。 白 、 黄 、
み ど り あ お あ か緑 、 青 、 赤 な ど カ ラ フ ル で 、
し ゅ る い い ろ き種 類 に よ っ て 色 は だ い た い 決
へ ん け い た いま っ て い ま す 。 変 形 体 は 、 1
じ か ん す う う ご時 間 に 数 cm ほ ど 動 い て 、 カ ビ
ぶ んや 10 分 の 2 m m ほ ど の 小 さ
- - - - .  
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ば い(2 5 倍）
か ら だ たな 生 き も の の バ ク テ リ ア な ど を 、 体 の 先 で と ら え て 食 べ て い ま す 。 動 い て 、 食 べ
こ う ど う へ ん け い た い ど う ぶ つ
る 行 動 を す る 変 形 体 は 、 ま る で 動 物 の よ う で す 。
す が た - じ っ た い こ じ っ た い く さ き小 さ な き の こ の よ う な 姿 の と き は 、 字 実 体 と よ ば れ ま す 。 子 実 体 は 、 草 木 の
ほ う し
た ね に あ た る 胞 子 を つ く り ま す 。
こ な ほ う し か ぜ と と お
こ ま か い 粉 の よ う な 胞 子 は 、 風 に 飛 ば さ れ 遠 く に は こ ば れ ま す 。 落 ち た 先 で
ほ う し か ら さ い ぽ う さ い ぽ う胞 子 の 殻 が わ れ る と 、 1  "'4 コ の 小 さ な 細 胞 が 出 て き ま す 。 こ の 細 胞 は 動 い て 、
た ぶ ん れ つ か ずカ ビ や バ ク テ リ ア な ど の 生 き も の を 食 べ な が ら 、 体 を 分 裂 さ せ て 数 を ふ や し ま す 。
さ い ぽ う ど う し へ ん け い た い
や が て 、 小 さ な 細 胞 同 士 が た く さ ん く つ つ い て ふ た た び 変 形 体 に な り ま す 。
さ か い な お -（ 坂 井 奈 緒 キ ）
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